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Opération préventive de diagnostic (2017)
Bruno Duchêne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La création d’un lotissement a motivé la réalisation d’un diagnostic archéologique sur
une emprise  de  9 432 m2,  le  long  du CD 20  au  lieu-dit  Pontgivart  sur  une  ancienne
parcelle  agricole.  Neuf  sondages  ont  été  effectués.  Ceux-ci  couvrent  une surface de
1 472,72 m2, soit 15,57 % de la surface accessible du projet. Leur profondeur moyenne se
situe  entre  0,45 m et  1,50 m ;  le  recouvrement  est  constitué  de  limon sableux brun
reposant sur le substrat de sable de craie altérée.
2 Le site a révélé quelques vestiges anciens, dont une fosse isolée de datation imprécise
(peut-être protohistorique), un trou de poteau et un paléochenal de la Suippe (celui-ci
semble  probablement  comblé  au  Moyen Âge  ou  après).  Quelques  structures  de  la
Grande  Guerre  ont  été  observées  comme  des  réseaux  de  tranchées,  deux  fonds  de
cabane et de nombreux impacts d’obus, ces vestiges fonctionnent avec un réduit fortifié
contigu à l’ouest de l’emprise.
3 On notera la présence sur l’emprise dans sa partie nord-ouest, d’une possible carrière
de matériaux remblayée de gravats.
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